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ďƐƚƌĂĐƚ 
ZĞĐĞŶƚƉŝůŽƚƉůĂŶƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŚĂǀĞƉƌŽǀĞĚƚŚĂƚĂŶŽǀĞůƐŽůǀĞŶƚďůĞŶĚŽĨ ? ?ĂŵŝŶŽ ? ? ?ŵĞƚŚǇů ?
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 ) ĨŽƌĐŚĞŵŝĐĂůĂďƐŽƌƉƚŝŽŶK ? ĐĂƉƚƵƌĞƉƌŽĐĞƐƐ ?
dŚŝƐƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐƐƚƵĚǇŽŶŵŽĚĞůŝŶŐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞK ?ĐĂƉƚƵƌĞ
ƉƌŽĐĞƐƐǁŝƚŚĂŶDWA?WĂƋƵĞŽƵƐƐŽůǀĞŶƚƵƐŝŶŐƐƉĞŶWůƵƐ ?ƐŽĨƚǁĂƌĞ ?ƌĂƚĞ ?ďĂƐĞĚƐƚĞĂĚǇ
ƐƚĂƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŵŽĚĞů ǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ďǇ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐŵŽĚĞů ĂŶĚ ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ
ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ŬŝŶĞƚŝĐ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ DW ?W ?, ?K ?K ? ƐǇƐƚĞŵ ? dŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŵŽĚĞů ǁĂƐ
ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁĞĚ ĂŶĞǆĐĞůůĞŶƚ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ? dŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŵŽĚĞůǁĂƐƚŚĞŶƐĐĂůĞĚƵƉƚŽŵĂƚĐŚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĐĂůĞĐŽĂů ?ĨŝƌĞĚƉŽǁĞƌ
ƉůĂŶƚ ?ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĐĂůĞŵŽĚĞůƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇǁŽƵůĚďĞ
ƌĞĚƵĐĞĚƵƉŽŶůŽǁĞƌŝŶŐƚŚĞK ?ƌĞŵŽǀĂůƌĂƚĞ ?ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞƌĂƚŝŽŽĨDWŝŶƚŚĞƐŽůǀĞŶƚ ?ĂŶĚ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚƌŝƉƉĞƌ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ? WƌŽĐĞƐƐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĐŽŽůĞĚ
ĂďƐŽƌďĞƌ  ?/ ) ? ůĞĂŶ ǀĂƉŽƌ ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌ  ?>s ) ĂŶĚ ƌŝĐŚ ƐŽůǀĞŶƚ ƐƉůŝƚ  ?Z^^ ) ? ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂŶĚƚŚĞĞŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚǁĞƌĞƌĞĚƵĐĞĚďǇ ? ? ?A? ? ? ? ?A? ĂŶĚ ? ? ?A?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ?dŚĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ /A?>s ? /A?Z^^ ?ĂŶĚZ^^A?>sŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽďƚĂŝŶĞĚĂŶĞŶĞƌŐǇƐĂǀŝŶŐŽĨ
 ? ? ?A? ?  ? ?A? ? ĂŶĚ  ? ? ?A? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? dŚĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ / A?Z^^A?>s ƌĞĚƵĐĞĚ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ
ĚĞŵĂŶĚďǇ ? ? ? ?A? ? 
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ƐŽůǀĞŶƚ 
  
  
 ? ?/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ 
ƐĂŵĂũŽƌŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇŚƵŵĂŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?K ?ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝƐ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ? ?A?ŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶŝƚǁĂƐǁŚĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂƚŝŽŶďĞŐĂŶ ?EK ? ? ? ? ? ) ?ŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐ
K ? ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ  ? ?A? ŽĨ ŵĂŶ ?ŵĂĚĞ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ? ) ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌůŝŵŝƚŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞ ?ŚĞŵŝĐĂů
ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶŽĨK ?ŝƐƚŚĞŵŽƐƚǁŝĚĞůǇĂƉƉůŝĞĚƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌK ?ĐĂƉƚƵƌĞĨƌŽŵĨůƵĞŐĂƐ ?tĂŶŐĞƚ
Ăů ? ?  ? ? ? ? ) ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ƐŽůǀĞŶƚ ? D ? ŚĂƐ ƐŽŵĞ ĚƌĂǁďĂĐŬƐ ůŝŬĞ ƚŚĞƌŵĂů ĂŶĚ
ŽǆŝĚĂƚŝǀĞĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶĂŶĚĂůĂƌŐĞĞŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚĨŽƌƐŽůǀĞŶƚƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?>ƵŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?
ZŽĐŚĞůůĞ ? ? ? ? ? ) ?dŽŵĂŬĞƚŚĞK ?ĐĂƉƚƵƌĞƉƌŽĐĞƐƐĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇǀŝĂďůĞ ?ƐĞĞŬŝŶŐŚŝŐŚůǇĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ƐŽůǀĞŶƚƐ ĂŶĚŽƉƚŝŵŝǌŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ĨůŽǁƐŚĞĞƚ ĂƌĞ ƚǁŽŵĂŝŶ ƉĂƚŚƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ? 
KŶĞŶŽǀĞůƐŽůǀĞŶƚŝƐĂďůĞŶĚŽĨ ? ?ĂŵŝŶŽ ? ? ?ŵĞƚŚǇů ? ? ?ƉƌŽƉĂŶŽů ?DW )ĂŶĚƉŝƉĞƌĂǌŝŶĞ ?W ) ?DW
ŚĂƐĂŚŝŐŚĞƌK ?ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚĂŶDĚƵĞƚŽŝƚƐƐƚĞƌŝĐĂůůǇŚŝŶĚĞƌĞĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚŚĂƚ
ƌĞĚƵĐĞƐƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĨŽƌŵĞĚĐĂƌďĂŵĂƚĞ ?DWĐĂŶĂďƐŽƌďƵƉƚŽŽŶĞŵŽůĞŽĨK ?ƉĞƌ
ŵŽůĞŽĨĂŵŝŶĞǁŚŝůĞDĐĂŶĂďƐŽƌďŽŶůǇŚĂůĨĂŵŽůĞŽĨK ?ƉĞƌŵŽůĞŽĨĂŵŝŶĞ ?ŚŽǁĚŚƵƌǇ
Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ) ? dŚĞ ƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĞŶĞƌŐǇ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ŝƐ ůŽǁĞƌ ĂƐ ǁĞůů ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? DW ŚĂƐ Ă
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁƌĂƚĞŽĨK ?ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ?ĂǀďĞŬĂŶĚůƉĞƌ ? ? ? ? ? ) WŝƐƵƐĞĚĂƐĂŶĂĐƚŝǀĂƚŽƌŽƌ
ƉƌŽŵŽƚĞƌĂĚĚĞĚƚŽDWƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĐŚĞŵŝĐĂůƌĞĂĐƚŝŽŶƌĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚƵƐƚŚĞŵĂƐƐƚƌĂŶƐĨĞƌ
ƌĂƚĞ ?dŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶK ?ĂŶĚWŝƐƌĂƉŝĚĚƵĞƚŽƚŚĞĐǇĐůŝĐĚŝĂŵŝŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ĂŶĚƚŚĞ
ƌĞĂĐƚŝŽŶŝƐĂůŵŽƐƚ ? ?ƚŝŵĞƐĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶƚŚĞŽŶĞďĞƚǁĞĞŶK ?ĂŶĚD ?ŝƐŚŶŽŝĂŶĚZŽĐŚĞůůĞ ?
 ? ? ? ? ) ?&ƌĞĞŵĂŶ ?&ƌĞĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď )ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĞƌĂƚĞŽĨK ?ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶŝŶƚŽ ?DWŝƐ ? ? ? W
 ?ƚŝŵĞƐƚŚĂƚŽĨ ?DD ?/ŶƐƵŵŵĂƌǇ ?ƚŚĞDWA?WďůĞŶĚĐŽƵůĚƵƚŝůŝǌĞƚŚĞK ?ĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨDW
ĂŶĚĞůĞǀĂƚĞƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶƌĂƚĞǁŚŝůĞƌĞƚĂŝŶŝŶŐůŽǁƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĞŶĞƌŐǇ ?ƌƷĚĞƌ ?ƌƷĚĞƌĞƚĂů ? ?
 ? ? ? ? )ƌĞƉŽƌƚĞĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƚĞƐƚƐĨŽƌDW ?W ? ? ? ? ? ?D )ĂŶĚĨŽƌ ? ?ǁƚA?DƐǇƐƚĞŵƐ ?dŚĞ
DW ?WƐǇƐƚĞŵŚĂƐ ? ? ? ?A?ŚŝŐŚĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐĐǇĐůŝĐĐĂƉĂĐŝƚǇǁŚĞŶŽƉĞƌĂƚŝŶŐďĞƚǁĞĞŶ ? ?ĂŶĚ ? ? 
ĂŶĚĂůŵŽƐƚƚǁŝĐĞƚŚĞK ?ƉĂƌƚŝĂůƉƌĞƐƐƵƌĞĂƚ ? ? ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽD ? 
dŚŝƐďůĞŶĚƐŽůǀĞŶƚ ŝƐĂůƐŽŵŽƌĞƌĞƐŝƐƚĂŶƚƚŽƚŚĞƌŵĂůĂŶĚŽǆŝĚĂƚŝǀĞĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ŽƉĞŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?>ĞƉĂƵŵŝĞƌ ?>ĞƉĂƵŵŝĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞŽǆŝĚĂƚŝǀĞĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽĨ ? ?
ĞƚŚĂŶŽůĂŵŝŶĞƐĂŶĚĞƚŚǇůĞŶĞĚŝĂŵŝŶĞƐ ?ĂŶĚƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚDWŚĂƐƚŚĞůŽǁĞƐƚĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶƌĂƚĞ
ĂŶĚŝƐŵŽƌĞƌĞƐŝƐƚĂŶƚƚŽŽǆŝĚĂƚŝŽŶƚŚĂŶD ?/Ŷ&ƌĞĞŵĂŶ ?ƐƐƚƵĚǇ ?&ƌĞĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ă ) W
ǁĂƐ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƚŽ ďĞ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ƚŽ ŽǆǇŐĞŶ ĂŶĚ ƚŚĞƌŵĂů ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ƵƉ ƚŽ Ă
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ĂŶĚƚŽƌĞĂĐƚǁŝƚŚK ?ƚŽĨƌŽŵĂŶƵŶƐƚĂďůĞĐĂƌďĂŵĂƚĞ ?dŚŝƐĐĂƌďĂŵĂƚĞĞĂƐŝůǇƌĞĂĐƚƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌ
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ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŽĨ K ? ? E ? ĂŶĚ , ?K ? ĂŶĚ ƚŚĞ ůĞĂŶ ƐŽůǀĞŶƚ ? ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂƋƵĞŽƵƐ DWA?W ƐŽůƵƚŝŽŶ
ůŽĂĚĞĚǁŝƚŚĂƐŵĂůůĂŵŽƵŶƚK ? ?dŚĞĨĞĞĚƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƐĞƚĂƐƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĚĂƚĂ ?dŚĞ
ĨůƵĞŐĂƐǁĂƐĨĞĚŝŶƚŽƚŚĞďŽƚƚŽŵŽĨƚŚĞĂďƐŽƌďĞƌǁŚŝůĞƚŚĞůĞĂŶĂŵŝŶĞƐŽůǀĞŶƚĞŶƚĞƌĞĚƚŚĞƚŽƉ ?
K ?ŝŶƚŚĞĨůƵĞŐĂƐǁĂƐĐŚĞŵŝĐĂůůǇĂďƐŽƌďĞĚĂŶĚƚŚĞƚƌĞĂƚĞĚŐĂƐĞǆŝƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞ
ĂďƐŽƌďĞƌ ?dŚĞƌŝĐŚƐŽůǀĞŶƚůŽĂĚĞĚǁŝƚŚK ? ůĞĨƚ ĨƌŽŵƚŚĞďŽƚƚŽŵĂŶĚǁĂƐƉƵŵƉĞĚŝŶƚŽƚŚĞ
ůĞĂŶ ?ƌŝĐŚĐƌŽƐƐŚĞĂƚĞǆĐŚĂŶŐĞƌ ?dŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞǁĂƐ ?Ăƚŵ ?dŚĞůĞĂŶ ?ƌŝĐŚŚĞĂƚĞǆĐŚĂŶŐĞƌ
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ŽƉƚŝŵŝǌĞĚĨŽƌĞĂĐŚƐŽůǀĞŶƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂŵŝŶŝŵƵŵƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŚĞĂƚ ?ĂŶĞƐƐĞŶƚŝĂů
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌ ŝŶ ƐŽůǀĞŶƚ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ? dŚĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĨůƵĞ ŐĂƐ ƌĞŵĂŝŶĞĚ
ƵŶĐŚĂŶŐĞĚ ?
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Liquid to gas ratio (mass basis)
 38 wt% AMP + 7 wt% PZ
 33 wt% AMP + 12 wt% PZ
 28 wt% AMP + 17 wt% PZ
 23 wt% AMP + 22 wt% PZ

&ŝŐƵƌĞ ?ƌƌŽƌ ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ ?ĐŽŵƉĂƌĞƐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƚŚĞ> ?'ƌĂƚŝŽŽŶƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌ
ĚƵƚǇĨŽƌƚŚĞĨŽƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ?/ƚĐŽƵůĚďĞƐĞĞŶƚŚĂƚĨŽƌĞĂĐŚƐŽůǀĞŶƚ ?ƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌ
ĚƵƚǇ ĨŝƌƐƚ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ > ?' ƌĂƚŝŽ ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? Ă ŵŝŶŝŵƵŵ
ƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇĐŽƵůĚďĞŽďƚĂŝŶĞĚĂƚĂĨŝǆĞĚ> ?'ƌĂƚŝŽĂŶĚdĂďůĞ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵǀĂůƵĞŽĨ
ƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇĂŶĚƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ> ?'ƌĂƚŝŽ ? 
&ƌŽŵƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐ ?ĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĐĂůĞĐĂƌďŽŶĐĂƉƚƵƌĞǁŝƚŚ ? ?ǁƚA?DƐŽůǀĞŶƚ ?ƚŚĞƌĂŶŐĞ
ŽĨ> ?'ƌĂƚŝŽŝƐĨƌŽŵ ? ? ? ?ƚŽ ? ? ? ?ĨŽƌŐĂƐĨŝƌĞĚƉŽǁĞƌ ůĂŶƚĂŶĚŝƐĨƌŽŵ ? ? ? ?ƚŽ ? ? ? ?ĨŽƌĐŽĂů ?ĨŝƌĞĚ
ƉŽǁĞƌƉůĂŶƚǁŚŝůƐƚƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇŝƐĨƌŽŵ ? ? ?ƚŽ ? ? ?': ?ƚŽŶK ? ?ŐďŽŶŐŚĂĞĞƚĂů ? ?
 ? ? ? ? ?,ĂŶĂŬĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?>ƵŽĂŶĚtĂŶŐ ? ? ? ? ? ?DĂĐŽǁĞůůĂŶĚ^ ŚĂŚ ? ? ? ? ? ) ?/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚ
ƚŚĂƚĨŽƌƚŚĞďůĞŶĚƐŽůǀĞŶƚŽĨDWA?W ?ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇĂŶĚƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ> ?'
ƌĂƚŝŽǁĞƌĞďŽƚŚůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽůǀĞŶƚD ?ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞďůĞŶĚƐŽůǀĞŶƚǁŽƵůĚ
ďĞĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌD ? 
&ŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽůǀĞŶƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ŝƚĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇĂŶĚƚŚĞ
> ?' ƌĂƚŝŽ ďŽƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĂƐ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ W ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ? dŚŝƐ ƚƌĞŶĚ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ K ?
ůŽĂĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨDWďĞŝŶŐŵƵĐŚŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶW ?ĐĂƵƐŝŶŐƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŚĞĂƚƚŽďĞŵƵĐŚ
ůŽǁĞƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉŽƌƚƐƚŚĂƚĂƐŵĂůůĂŵŽƵŶƚŽĨWŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĂƐƚŚĞĂĐƚŝǀĂƚŽƌ
ŝŶ ƚŚĞ ďůĞŶĚ ƐŽůǀĞŶƚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ƌĂƚĞ ? ^ĂŵĂŶƚĂ  ?^ĂŵĂŶƚĂ ĂŶĚ ĂŶĚǇŽƉĂĚŚǇĂǇ ?
 ? ? ? ? )ƐƚƵĚŝĞĚƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨWŽŶƚŚĞŬŝŶĞƚŝĐƐŽĨK ?ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶŝŶĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶƐŽĨDW ?
dŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨƐŵĂůůĂŵŽƵŶƚƐŽĨWƚŽĂŶĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨDWƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƌĂƚĞƐŽĨĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ?ƵďŽŝƐ ?ƵďŽŝƐĂŶĚdŚŽŵĂƐ ? ? ? ? ? )ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚĂ
ĐǇĐůŝĐĂů ĂŵŝŶĞ  ?W Žƌ ƉŝƉĞƌĂǌŝ ?ŶǇů ? ? ? ? ?ĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ  ?W )) ǁŚĞŶ ĂĚĚĞĚ ƚŽ E ?
ŵĞƚŚǇůĚŝĞƚŚĂŶŽůĂŵŝŶĞ ?D )ŽƌDWĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĐĂŶƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞK ?
ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ƌĂƚĞƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ?ƌƷĚĞƌ  ?ƌƷĚĞƌ ĂŶĚ ^ǀĞŶĚƐĞŶ ?  ? ? ? ? )
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƌĞƐƵůƚƐŽĨŝŶŝƚŝĂůƐŽůǀĞŶƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞhƉƌŽũĞĐƚ^Z
ĂŶĚĨŽƵŶĚƚŚĂƚ ?DDWA? ?DW ? ? ?ǁƚA?DWA? ? ?ǁƚA?W )ŚĂƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚĂďƐŽƌƉƚŝŽŶƌĂƚĞ
ǁŚŝůĞƚŚĞŬŝŶĞƚŝĐƐŽĨ ?DDWA? ?DW ? ? ?ǁƚA?DWA? ?ǁƚA?W )ĂƌĞŵƵĐŚƐůŽǁĞƌĚƵĞƚŽƚŚĞ
DW ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĂƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨW ŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĞŶĞƌŐǇ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ?ǁŚŝůĞŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŝŶĂďƐŽƌƉƚŝŽŶƌĂƚĞ ? 
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Liquid to gas ratio (mass basis)
 38 wt% AMP + 7 wt% PZ
 33 wt% AMP + 12 wt% PZ
 28 wt% AMP + 17 wt% PZ
 23 wt% AMP + 22 wt% PZ

&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƚŚĞ> ?'ƌĂƚŝŽŽŶƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽůǀĞŶƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ? ? ?A?
K ?ƌĞŵŽǀĂůƌĂƚĞ ? ?ĨŝǆĞĚƐŽůǀĞŶƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ) ? 
 
 
 
 
dĂďůĞ ? ?ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽůǀĞŶƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ 
^ŽůǀĞŶƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ dŚĞŽƉƚŝŵĂůƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇ ?': ?ƚŽŶK ? ) 
 ? ?ǁƚA?DWA? ?ǁƚA?W  ? ? ? ? 
 ? ?ǁƚA?DWA? ? ?ǁƚA?W  ? ? ? ? 
 ? ?ǁƚA?DWA? ? ?ǁƚA?W  ? ? ? ? 
 ? ?ǁƚA?DWA? ? ?ǁƚA?W  ? ? ? ? 
 
 ? ? ?ĨĨĞĐƚŽĨƐƚƌŝƉƉĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞ 
dŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚƌŝƉƉĞƌ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ǁĂƐ ĂůƐŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ? dŚĞ ƐƚƌŝƉƉĞƌ
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞǁĂƐĐŚĂŶŐĞĚĨƌŽŵ ? ? ?ĂƚŵƚŽ ?Ăƚŵ ?ĂƐƐƵŵŝŶŐĂƚŽƚĂůƉƌĞƐƐƵƌĞĚƌŽƉŽĨ ? ? ?
ĂƚŵŝŶƚŚĞĐŽůƵŵŶ ?dŚĞďůĞŶĚƐŽůǀĞŶƚǁĂƐ ? ? ? ?ǁƚA?DWA? ? ? ? ǁƚA?WĂŶĚƚŚĞƌĞŵŽǀĂůƌĂƚĞ
ǁĂƐ ĨŝǆĞĚ Ăƚ  ? ?A? ?
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&ŝŐƵƌĞ ?ƌƌŽƌ ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ ?ƐŚŽǁƐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƐƚƌŝƉƉĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚŽŶ ƚŚĞďŽŝůƵƉ ƌĂƚŝŽ ? ůĞĂƌůǇ ?ĂŚŝŐŚĞƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŽƵůĚďĞ ƌĞĂĐŚĞĚĂƚĂ
ŚŝŐŚĞƌ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ? ǁŚĞƌĞ ƚŚĞK ? ŵĂƐƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƌĂƚĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ƌĂƚĞ ǁŽƵůĚ ďĞ ďŽƚŚ
ŝŵƉƌŽǀĞĚĂŶĚƚŚĞďŽŝůƵƉƌĂƚĞǁŽƵůĚĚĞĐƌĞĂƐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞŶƐŝďůĞŚĞĂƚƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽďƌŝŶŐ
ƚŚĞƐŽůǀĞŶƚƚŽƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁŽƵůĚĂůƐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞ ?ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶŽŶůǇĂ
ƐůŝŐŚƚ ĞŶĞƌŐǇ ƐĂǀŝŶŐ ŽŶ ƌĞďŽŝůĞƌ ĚƵƚǇ ? ĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ
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Stripper pressure (atm)
&ŝŐƵƌĞ  ?ƌƌŽƌ ? ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐŽƵƌĐĞ ŶŽƚ ĨŽƵŶĚ ? ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ŚŝŐŚĞƌ ĂŵŝŶĞ ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĐŽƌƌŽƐŝŽŶ ƉƌŽďůĞŵƐ Ăƚ ŚŝŐŚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ? ĐŚĂŶŐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚƌŝƉƉĞƌ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ƚŽ
ƐĂǀĞĞŶĞƌŐǇŵŝŐŚƚŶŽƚďĞĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐǁĂǇĨŽƌŽƉƚŝŵŝǌŝŶŐƚŚŝƐDWA?WďůĞŶĚƐŽůǀĞŶƚ ? 
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&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƐƚƌŝƉƉĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞďŽŝůƵƉƌĂƚŝŽ
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&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƐƚƌŝƉƉĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇ ? ? ? ? ?ǁƚA?DWA㴃? ? ? ?ǁƚA?W ? ? ?A?
K ?ƌĞŵŽǀĂůƌĂƚĞ ?> ?'A䄃? ? ? ? ) ? 
 
 ? ?WƌŽĐĞƐƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ 
dŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ŽĨ K ? ĐĂƉƚƵƌĞ ĐŽƵůĚ ĂůƐŽ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ďǇ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉƌŽĐĞƐƐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ  ?yƵĞ Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ) dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ƚŚĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŽǀĞů ƐŽůǀĞŶƚ ĂŶĚ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƉƌŽĐĞƐƐ ǁĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ ?
ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƉŝůŽƚƉůĂŶƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŽĨ<ŶƵĚƐĞŶ ?<ŶƵĚƐĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƉŽƌƚĞĚ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƌĞƐƵůƚƐ  ?ŽƵƐŝŶƐ Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? >Ğ DŽƵůůĞĐ ĂŶĚ <ĂŶŶŝĐŚĞ ?  ? ? ? ? )  ƚŚƌĞĞ ƉƌŽĐĞƐƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ?ŝŶƚĞƌĐŽŽůĞĚĂďƐŽƌďĞƌ ?/ ) ?ůĞĂŶǀĂƉŽƌĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌ ?>s ) ?ĂŶĚƌŝĐŚƐŽůǀĞŶƚƐƉůŝƚ
 ?Z^^ ) ?ǁĞƌĞĐŚŽƐĞŶďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞĚĨŽƌ K ?ĐĂƉƚƵƌĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚŚĂǀĞ
ĂƉƌŽǀĞŶŚŝŐŚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŝŶĞŶĞƌŐǇƐĂǀŝŶŐ ? 
^ŝŶĐĞƚŚĞƌĞŝƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŝŶƐŽŵĞƉƌŽĐĞƐƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ?ƚǁŽƚǇƉĞƐŽĨ
ĞŶĞƌŐǇƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ P  ?ŝ )ŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĞŶĞƌŐǇ ĨŽƌĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐĂŶĚ ?ŽƌƉƵŵƉƐĂŶĚ  ?ŝŝ )
ŚĞĂƚĨŽƌƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌ  ?>ŝĂŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) dŚĞƐĞƚǁŽƐŚŽƵůĚďĞƵŶŝĨŝĞĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĞǆŚŝďŝƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĞŶĞƌŐǇ ǀĂůƵĞƐ ƐŽ ƚŚĂƚ Ă ŐůŽďĂů ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĐŽƵůĚ ďĞ
ŵĂĚĞ ?dŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚǁŽƌŬŝƐƵƐĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĞŶĞƌŐǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨƌƵŶŶŝŶŐƚŚĞƐƚƌŝƉƉĞƌ
ĂŶĚƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐŽƌƉƵŵƉƐ ?dŚĞŽǀĞƌĂůůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚǁŽƌŬŝƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĞƋƵĂƚŝŽŶ ?sĂŶtĂŐĞŶĞƌĂŶĚZŽĐŚĞůůĞ ? ? ? ? ? ) ? H?H?ൌ  ?Ǥ ? ?ൈ H?H?H?൬H?൅  ? ?െ H?H?H?H?H?൅  ? ? ൰ ൅ H?H?H?  ? ? ? ) 
ǁŚĞƌĞdŝŝƐƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨƐƚĞĂŵŝŶƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌŝƐ ? ?<ŚŝŐŚĞƌ
ƚŚĂŶdŝ ?YƌĞďŝƐƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇ ?dƐŝŶŬŝƐŝƐƚŚĞĐŽůĚĞŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨĂƌŶŽƚ ĞŶŐŝŶĞ ?ĂŶĚƐĞƚ
Ăƚ ? ? ?< ?ĂŶĚtĂĚĚŝƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůǁŽƌŬ ?ůŝŬĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶǁŽƌŬ ) ? 
dŚĞĞůĞĐƚƌŝĐƉĞŶĂůƚǇǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐĂĂƌŶŽƚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƚĞƌŵ ?ǁŚŝĐŚĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǀĂůƵĞŽĨ ƐƚĞĂŵĂƚ ŚŝŐŚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ? ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?  ? ?A? ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ
ĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŶŽŶ ?ŝĚĞĂůĞǆƉĂŶƐŝŽŶŝŶƚŚĞƐƚĞĂŵƚƵƌďŝŶĞƐ ?hƐŝŶŐƚŚĞďůĞŶĚƐŽůǀĞŶƚŽĨĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ
 ? ?ǁƚA?DWA? ? ?ǁƚA?W ?ƚŚĞĨƵůů ?ƐĐĂůĞďĂƐĞůŝŶĞĐĂƐĞŝŶ^ĞĐƚŝŽ   ? ŝƐƵƐĞĚƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞ
ĞŶĞƌŐǇƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨĞĂĐŚƉƌŽĐĞƐƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚǁŽƌŬŽĨƚŚŝƐďĂƐĞĐĂƐĞŝƐ
 ? ? ? ? ?': ?ƚŽŶK ? ? 
 
 ? ? ? ?/ŶƚĞƌĐŽŽůĞĚĂďƐŽƌďĞƌ ?/ ? 
dŚĞ/ŝƐĂǁĞůů ?ŬŶŽǁŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĐŽŵŵŽŶůǇĂƉƉůŝĞĚďǇďŽƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ?K ?
ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ŝƐ ĂŶ ĞǆŽƚŚĞƌŵŝĐ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ? ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ ĂŶ ŽǀĞƌĂůů ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽůƵŵŶ ? ǁŚŝĐŚ ůŝŵŝƚƐ ƚŚĞ ĚƌŝǀŝŶŐ ĨŽƌĐĞ ĨŽƌ ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĂŶĚ ƚŚĞƌĞďǇ ůŽǁĞƌƐ ƚŚĞ ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞƐŽůǀĞŶƚ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĂďƐŽƌďĞƌĐŽƵůĚďĞĂŶ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚǁĂǇƚŽĞŶŚĂŶĐĞK ?ƌĞĐŽǀĞƌǇĂŶĚƌĞĚƵĐĞƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚƐŽůǀĞŶƚĨůŽǁƌĂƚĞďǇĞŶŚĂŶĐŝŶŐ
ƚŚĞƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞ ?dŚĞĨůŽǁƐŚĞĞƚ ?&ŝŐƵƌĞ ?ƌƌŽƌ ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ ? )
 ?ŽƵƐŝŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨƚŚŝƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐƚŽǁŝƚŚĚƌĂǁĂĨƌĂĐƚŝŽŶ
ŽƌĂůůŽĨƚŚĞůŝƋƵŝĚĨůŽǁĨƌŽŵƚŚĞĐŽůƵŵŶĂƚŽŶĞŽĨŝƚƐƐƚĂŐĞƐ ?ĐŽŽůŝƚĚŽǁŶĂŶĚƚŚĞŶƚŽƐĞŶĚŝƚ
ďĂĐŬ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽůƵŵŶ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ? ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ůŝƋƵŝĚ ĨůŽǁ ĂƐ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂďƐŽƌďĞƌ ?
ƉƵŵƉĞĚƚŽ ? ? ?ĂƚŵƚŽƉƌĞǀĞŶƚƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞĚƌŽƉ ?ĐŽŽůĞĚƚŽ ? ? ?ĂŶĚƚŚĞŶƌĞ ?ŝŶũĞĐƚĞĚďĂĐŬ ? 
dŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƚŚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŽůŝŶŐƐƚĂŐĞ ?ƚŚĞĂďƐŽƌďĞƌǁĂƐƐĞƚĂƚ  ? ?ƐƚĂŐĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞ
ŽƉƚŝŵĂů ƌĞƐƵůƚ ŝƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ
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Absorber stage (Top to bottom)
)LJXUH  ?/Ŷ ƚŚĞ ƚŽƉ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽůƵŵŶ ? ƚŚĞ ƐŽůǀĞŶƚ ǁĂƐ ĨƌĞƐŚ ǁŝƚŚ Ă ƌĂƚŚĞƌ ůŽǁ K ? ůŽĂĚŝŶŐ ?
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐƚƌĞĂŵŚĂĚĂůŝŵŝƚĞĚĞĨĨĞĐƚ ?/ŶƚŚĞůŽǁĞƌƉĂƌƚŽĨ
ƚŚĞ ĐŽůƵŵŶ ?ǁŚĞƌĞ ƚŚĞK ? ůŽĂĚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽůǀĞŶƚĂŶĚ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁĞƌĞďŽƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ?
ĐŽŽůŝŶŐƚŚĞƐŽůǀĞŶƚǁŽƵůĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞ ?ƚƚŚĞďŽƚƚŽŵ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞ
K ?ůŽĂĚŝŶŐƌĞĂĐŚĞƐĂƌĂƚŚĞƌŚŝŐŚůĞǀĞů ?ǁŚĞƌĞƚŚĞĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞŝƐŚĂƌĚůǇĞŶŚĂŶĐĞĚďǇĐŚĂŶŐŝŶŐ
ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵĞƋƵŝǀĂůĞŶƚǁŽƌŬŽĨ  ? ? ? ? ?': ?ƚŽŶK ? ?ǁŚŝĐŚ
ƚƌĂŶƐůĂƚĞƐƚŽĂ ? ? ?A ĞŶĞƌŐǇƐĂǀŝŶŐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞďĂƐĞĐĂƐĞ ?ŝƐŽďƚĂŝŶĞĚŝŶƐƚĂŐĞ ? ? ? 
 
&ŝŐƵƌĞ ? ?&ůŽǁƐŚĞĞƚ ?ŵŽĚŝĨŝĞĚƉĂƌƚ )ŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌĐŽŽůĞĚĂďƐŽƌďĞƌ ? 
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Absorber stage (Top to bottom)
&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨŝŶƚĞƌĐŽŽůŝŶŐƐƚĂŐĞŽŶƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚǁŽƌŬ ? 
 
 ? ? ? ?>ĞĂŶǀĂƉŽƌĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌ ?>s ? 
/Ŷ>sƐĐŚĞŵĞƐ ?ƚŚĞŚŽƚůĞĂŶƐŽůǀĞŶƚůĞĂǀŝŶŐƚŚĞďŽƚƚŽŵŽĨƚŚĞƐƚƌŝƉƉĞƌǁĂƐĨůĂƐŚĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞ
ĂŐĂƐĞŽƵƐƐƚƌĞĂŵ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐƚŚĞŶĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŶĚĨĞĚďĂĐŬƚŽƚŚĞƐƚƌŝƉƉĞƌ ?dŚĞĨůŽǁƐŚĞĞƚŽĨ
ƚŚŝƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?ƌƌŽƌ ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ ? )ŝƐƚŚĞƐĂŵĞĂƐŝŶƚŚĞƉĂƚĞŶƚ
ŽĨĂƚƚĞƵǆ ?ĂƚƚĞƵǆĂŶĚ'ŽĚĂƌĚ ? ? ? ? ? ) ĞŶĞĨŝƚƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƐĞŶƐŝďůĞŚĞĂƚŽĨŚŽƚůĞĂŶƐŽůǀĞŶƚ
ĂƐǁĞůůĂƐƌĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚǀĂƉŽƌƐƚƌĞĂŵĐŽƵůĚƌĞĂĐŚĂǀĞƌǇŚŝŐŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƐƚĞĂŵĂŶĚŚĞĂƚĨŽƌƚŚĞƐƚƌŝƉƉĞƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇǁĂƐ
ƌĞĚƵĐĞĚ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶǁŚĞŶĂĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌǁĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ?/Ŷ
ƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ƚŚĞĂĚŝĂďĂƚŝĐĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌǁĂƐŵŽĚĞůĞĚĂƐ ? ?A? ?ĂŶĚƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ǁŽƌŬǁĂƐĞƋƵĂůƚŽƚŚĞƐƵŵŽĨƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇĂŶĚƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůǁŽƌŬŽĨƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌ ? 
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&ŝŐƵƌĞƌƌŽƌ ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ ?ƐŚŽǁƐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨĨůĂƐŚƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƚŚĞƉŽǁĞƌ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌĂŶĚŽŶƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇ ?dŚĞƉŽǁĞƌƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĂŶĚƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇĚĞĐƌĞĂƐĞĚǁŝƚŚĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐĨůĂƐŚƉƌĞƐƐƵƌĞ ?,ĞŶĐĞ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶŽƉƚŝŵĂůĨůĂƐŚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ŵŝŶŝŵƵŵ ƚŽƚĂů ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ǁŽƌŬ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ Ă ƐƵŵ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ƚǁŽ ƉĂƌƚƐ ? ĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ
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Flash pressure (atm)
&ŝŐƵƌĞƌƌŽƌ ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ ? dŚĞĨŝŶĂůƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨƚŚĞƌĞ ?ŝŶũĞĐƚĞĚŐĂƐƐƚƌĞĂŵ
ƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞ ?>ŽǁĞƌŝŶŐƚŚĞŝŶŝƚŝĂůĨůĂƐŚƉƌĞƐƐƵƌĞǁŽƵůĚůĞĂĚ
ƚŽĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚǀĂƉŽƌ ?ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƐƚƌŝƉƉŝŶŐ
ƐƚĞĂŵĂŶĚŚĞĂƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůǁŽƌŬŽĨƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ?ĂůĂƌŐĞƌĂŵŽƵŶƚŽĨ
ǀĂƉŽƌƐŚŽƵůĚďĞĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚ ?&ŝŐƵƌĞ ) ?ŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞďĂƐĞĐĂƐĞ ?ĂŵŝŶŝŵƵŵĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ǁŽƌŬŽĨ ? ? ? ? ?': ?ƚŽŶK ? ǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚĂƚĂĨůĂƐŚƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨ ? ? ?Ăƚŵ ?ŐŝǀŝŶŐĂƚŽƚĂůĞŶĞƌŐǇ
ƐĂǀŝŶŐŽĨ ? ? ? ?A  ? 
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Flash pressure (atm)
&ŝŐƵƌĞ ? ? ?dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨĨůĂƐŚƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚǁŽƌŬ ? 
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
&ŝŐƵƌĞ ? ? ?dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨĨůĂƐŚƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶĨůŽǁĂŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚǀĂƉŽƌ ? 
 
 ? ? ? ?ZŝĐŚƐŽůǀĞŶƚƐƉůŝƚ ?Z^^ ? 
dŚŝƐƐŝŵƉůĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?ƌƌŽƌ ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ ? )ŝŶǀŽůǀĞĚƐƉůŝƚƚŝŶŐƚŚĞ
ƌŝĐŚƐƚƌĞĂŵŝŶƚŽƚǁŽĨůŽǁƐ PŽŶĞĚŝƌĞĐƚůǇĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞƚŽƉŽĨƐƚƌŝƉƉĞƌƌĞŵĂŝŶŝŶŐƵŶŚĞĂƚĞĚĂŶĚ
ŽŶĞŚĞĂƚĞĚŝŶƚŚĞůĞĂŶ ?ƌŝĐŚŚĞĂƚĞǆĐŚĂŶŐĞƌĂŶĚƚŚĞŶŝŶũĞĐƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞĐŽůƵŵŶĂƚĂĚŝƐƚĂŶĐĞ
ďĞůŽǁƚŚĞƚŽƉ ?ĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇƚŚĞƉĂƚĞŶƚŽĨŝƐĞŶďĞƌŐ ?ŝƐĞŶďĞƌŐĂŶĚ:ŽŚŶƐŽŶ ? ? ? ? ? ) ?tŝƚŚ
ƚŚŝƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞŚĞĂƚĞĚƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐŽůǀĞŶƚĨůŽǁƌĞĂĐŚĞƐĂŚŝŐŚĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ǁŚŝĐŚ
ǁĂƐĨĂǀŽƌĂďůĞĨŽƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞƌĞ ?ŝŶũĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚŽƚƐƚƌĞĂŵŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞŽĨƚŚĞ
ƐƚƌŝƉƉĞƌĂůƐŽĂůůŽǁĞĚƉƌĞ ?ƐƚƌŝƉƉŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽůĚƌŝĐŚƐŽůǀĞŶƚƚŚĂƚĨůŽǁĞĚĚŽǁŶƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞ
ƐƚƌŝƉƉŝŶŐĐŽůƵŵŶ ?dŚĞĞŶƚĞƌŝŶŐƐƚĂŐĞŽĨŚĞĂƚĞĚƌŝĐŚƐŽůǀĞŶƚǁĂƐŽƉƚŝŵŝǌĞĚ ?ĨƌŽŵƐƚĂŐĞ ?ƚŽ ? )
ĂŶĚƐƚĂŐĞ ?ǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƐƚĂŐĞƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƌĞďŽŝůĞƌĚƵƚǇ ? 
dŚĞƐƉůŝƚ ĨƌĂĐƚŝŽŶ  ?ƚŚĞĨƌĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵŶ ?ŚĞĂƚĞĚƐƚƌĞĂŵƚŽƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂůƌŝĐŚƐŽůǀĞŶƚ )ǁĂƐƚŚĞŶ
ǀĂƌŝĞĚ ƚŽ ĨŝŶĚ ĂŶ ŽƉƚŝŵĂů ĞŶĞƌŐǇ ƐĂǀŝŶŐ ? hƉ ƚŽ  ? ?A? ĨƌĂĐƚŝŽŶ ƌĞĚƵĐĞĚ ƚŚĞ ƌĞďŽŝůĞƌ ĚƵƚǇ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ďĂƐĞ ĐĂƐĞ ? ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ
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Split fraction
&ŝŐƵƌĞ ?/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚǁŚĞŶƚŚĞĨƌĂĐƚŝŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ?ƚŚĞƌĞďŽŝůĞƌǁĂƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞŵŽƌĞŚĞĂƚĨŽƌƚŚĞĐŽůĚƐƚƌĞĂŵ ?DĞĂŶǁŚŝůĞ ?ŝŶƚŚĞů ĂŶ ?ƌŝĐŚŚĞĂƚĞǆĐŚĂŶŐĞƌ ?ƚŚĞŚĞĂƚ
ŽĨ ƚŚĞ ŚŽƚ ůĞĂŶ ƐŽůǀĞŶƚ ŵŝŐŚƚ ďĞ ǁĂƐƚĞĚ ŝĨ ƚŚĞ ĐŽůĚ ƌŝĐŚ ƐŽůǀĞŶƚ ǁĂƐ ŶŽƚ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ? dŚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨ ƚŚĞƐƚƌŝƉƉŝŶŐǀĂƉŽƌ ĨŝƌƐƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂŶĚƚŚĞŶĚĞĐƌĞĂƐĞĚǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐƉůŝƚ
ĨƌĂĐƚŝŽŶ
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Split fraction
&ŝŐƵƌĞƌƌŽƌ ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ ? ) ?ƚĂƐƉůŝƚ ĨƌĂĐƚŝŽŶŽĨ  ? ? ? ?ƚŚĞƐƚƌŝƉƉŝŶŐǀĂƉŽƌ
ƌĞĂĐŚĞĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ŝŵƉůǇŝŶŐƚŚĂƚĂŵĂǆŝŵƵŵƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨŚĞĂƚǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚ ?
dŚĞŽƉƚŝŵĂůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚǁŽƌŬǁĂƐ ? ? ? ? ?': ?ƚŽŶK ? ?ŐŝǀŝŶŐĂŶ ? ? ?A ĞŶĞƌŐǇƐĂǀŝŶŐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ
ƚŚĞďĂƐĞĐĂƐĞ ? 
 
 
&ŝŐƵƌĞ ? ? ?&ůŽǁƐŚĞĞƚ ?ŵŽĚŝĨŝĞĚƉĂƌƚ )ŽĨƚŚĞƌŝĐŚƐŽůǀĞŶƚƐƉůŝƚ ? 
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Split fraction
&ŝŐƵƌĞ ? ? ?dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƐƉůŝƚĨƌĂĐƚŝŽŶŽŶƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐƚƌŝƉƉŝŶŐǀĂƉŽƌ ? 
 
 ? ? ? ?ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽĐĞƐƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ 
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽĐĞƐƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĐŽƵůĚůĞĂĚƚŽĂĨƵƌƚŚĞƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶĞŶĞƌŐǇ
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